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ド著／太田まさこ監訳／小野道子 ・ 小出拓己 ・ 小林花訳『タブー：パキスタン 買春街で生きる女性たち』 （コモンズ
　
二〇一〇年一〇月）
は、パン
ジャブ州ラホールのいわゆる「赤線地帯」を、芸能と売春の歴史的な関係にまでさかのぼって調査したもの。著者がアメリカの大学に提出した博士論文を基にしている。著者
はパキスタンで様々な女性支援を行っている著名な社会活動家。 原著は二〇〇二年刊行。　
最後に、当研究所の成果を
三点紹介しておこう。　
山中一郎編『現代パキスタ
ンの研究：一九四七〜一九七一』 （アジア経済研究所
　
一
九七三年八月）
は、分離独立
以降の同国の政治・経 ・社会に関する総合的な研究。
山
中一郎編『パキスタンにおける政治と権力：統治エリートについての考察』 （アジア経済研究所
　
一九九二年一月）
は、国家権力の中枢を形成する政治家・軍人・官僚・宗教勢力・大土地所有者・産業資本家に焦点を当てた研究。
佐
藤創編『パキスタン政治の混迷と司法：軍事 権の終焉と民政復活における司法部のプレゼンスをめぐって』 （アジア経済研究所
　
二〇一〇年三
月）
は、近年のパキスタンに
おける政治変動の背後 は法制度上の問題点、政権中枢と司法部との特別な関係があるものと認識し、この に的を絞った考察を行ったものである。（ひがしかわ
　
しげる／図書
館資料企画課）
パキスタンの概説書と専門書
東川
　
繁
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